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汇是关 键, 而 各 个 民 族诰 言 的 词 汇 所 包 容 的 独 特 的 文化 含

义
, 容 易 造成词 语误 用 。 理 解 、
掌
握 汉 语 词 语 的 文 化 含 义 , 是 准 确 、 得体使用 汉语的 关

键。 本文分析 了 词 语的 文化意 义给对 外 汉语词 汇教学 所 造成 的 困 难 , 强调 词 汇文化







的 重 要作 用 , 认为 对外 汉语教学 必须 重 视汉语

语境与 语用 的 研究 工作
, 并




种 语 言 都 反 映 或 影 响 着
一
个 民 族 的 文 化 传 统 。 无论是 中 文 还是 外 文 都 以 其 独













、 形象 、 准 确 、 得 体 、 丰 富 多 彩 地描 写 表 达 客 观存 在 和 主 观情 感 的 同














言 教 学造 成 了 一定 的 麻 烦 。 本文 试

从 词 语 的 不同 文 化 内 涵 和 外 延米 探 讨对 外 汉语 词 汇的 教 学 策 略 。

一
、 词 汇 文 化 意 义 彩 响 对 外 汉 语词 汇教 学

许 多 语 言 大 师 认为 语言 的 规 范 , 词 汇是 关键 。 对 外 汉语教 学 也是 这 样 的 。 能 否准 确 、

得 体 地 使 用 汉 语 , 词 汇也
是 关键 所在 。 对外 汉语教 学 在 结 束 了 初 级 阶 段的 发 音 和 语法 教

学 后 , 词 汇 教 学 逐渐 成 为 中 高 级阶 段教 学 的 难 点 和 重 点 。 如 何 让学 生 记得 牢 、 用 得对 , 几

乎 成 了 这一阶 段教 师 最 棘 手 的 问 题。 而 中 外 词 语的 文 化 差异 和 汉语 同 (近 ) 义 词 之 间 的 区






) 词 语的 不同 色 彩给 词 汇教 学 造 成 困 难 。





到 不同 文 化
熏 陶
的 人对 语言 的 文 化 词理解 不同 。 这 样不同 语言 的 人的 交流势 必受 到

母语文 化的 制 约 , 稍 不注 意 很容 易 造成 误解 。 例 如 : “ 宣 传 ” 这 个 最 简 单 不 过 的 词 语 , 可 直




























们 正 在 推 销 新 产 品 , 请 您 也 帮 我 们 宣 传 宣 传 。 ”

“




。 而在 英 文中 “ p r o p a g a t e ” 有 夸 大 其 词 的 意 思 , 含 贬义 色









时 很 难 和 外 国 人 沟 通 。







褒 贬 义 不同 。 这 是对 外 汉语 教 学 中 常 遇 到 的 问 题。 学 生 由 于对 汉 语词 汇

的 褒 贬色 彩 不清 楚 或 该汉语 单 词 在 课 文 中 的 词 义 与 其 母语的 对应 单 词 意 义 相 同 , 色 彩 不

同 , 都 可 能 造 成 词
语
误用 。 请 看 下面几个病 句 : “ 他 们 是 男 女 朋 友 , 关 系 很 暧 昧 。 ” “ 我 考 了









( 2 ) 词 汇的 感 情 色 彩 不同 , 造 成 理解 和 使 用 困 难 。 如 : “ 最 好 ” 在 汉 语 里 听 起 来 很 客 气 、

?





















































就 是 傻 瓜
”
, 这里带 有 看 不起
的


















他 是 个 很 能 干 的 人 , 家 里 家 外 一 把 手 。
”





















值 得一提 的 是 : 汉 语词 语的 色 彩 , 有 些是 词 里 固 有 的 , 而 有 些则 是 语 用 环境 中 临 时 附

上
的 , 学 生 碰到 这 些词 , 常 觉得 汉 语词 汇 色 彩 “ 乱 七 八 糟 ” 。















适 用 范 围
广
, 既可 以 用 于对人有 愧 , 表 示道 歉 , 也 可 以 用 于表






























、 规律 、 法 则 、 定 律 ” 等 等 , 在 汉语中 这几个词 的 词












( 4 ) 语 体 色彩 不同 , 也让学 生 “ 难 过 ” 。 汉语 中 有 些词 语有 口 语和 书 面 语之分 , 常 使 学









造 成 词 汇教学 困 难 。
不同 的 民 族 希 望互相了 解 、 互相 合 作 、 互相 交 流 、 互相 学 习 , 这使 得 学 习 第 二语言 成 了

必不可










想 交 流 为
目
的 , 准 确 表 达 自 己
、 理解 对 方 的

意 思成 了 是 否掌 握 第 二语言 的 最起码的 标 准。 但 是 用 第 二语言 表 达 或 理解 交 流 是个 艰难

的 工作 , 有 时 弄不好, 不 仅不能 促 进 民 族间 的 思想 文 化 交流 , 而且会 阻 碍 这 种 交 流 , 引 起其

他民 族的 反 感 , 造成不必要的 麻 烦 。


















同 语 言 的




















































等 词 ; 而 英















































































英 语中 的 “ a u t u m n " 不


















诗 句 , 自 然 会联想 到 剪 不 断 、 理还乱的 忧

愁 ; 还有 “ 明 月 ” 联 想 到 “ 故 乡 ” ; “ 浮 云 ” 联 想 到 “ 游 子 ” 等 等 , 而 外 国 人 就 不会有 这 样的 联 想 。

《红楼 梦 》 中 黛 玉的 房 子 周 围 是 一片 竹 子 ,展现主 人清 髙 、 脱 俗 的 性 格 , 外 国 人无法准 确 体

会 和 理解 这 些汉语 的 “ 意 象 ” , 有 些 文 字 , 中 国 人看 起来
非
常 有 味 道, 而
外
国 人





( 2 ) 由 词 语 的 搭 配和 上下文 引 起的 联想 , 中 英 文 也有 很大 差异 , 由 此造 成 理解 困 难 、 产

?
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。 单 词 字 面 意 思懂 了 , 但 整 段话却 不知 所云 ; 或 干 脆你 说东 , 他道 西。











, 从 而 得 到 审 美 享 受 , 而 留 学 生要做 “ 晴 — 情 ” 的 联 想 真 是 太 难 了 。







么 , 而 要 让
外




















表 面 上 非 常 相 似 , 实 际上汉语 强 调 斗 争 的 卑 鄙 龌龊 ,

而英 语 则 强调 斗 争 的 残 酷 无情 。 “ 亡 羊 补 牢 ” 和 英 语 “ t o  l o c k  t h e  s t a b l e  a f t e r  t h e  h o r s e  i s

s





常 相 似 , 但汉语“ 亡 羊 补 牢 ” 是 “ 比 喻 在 受 损 失 之 后 , 想 办 法补 救 , 免得 以





( 4 ) 不同 文化 中 有 些词语的 文 化 象 征义不同 , 也给 教 学 造成 很大 困 难。 汉语 经过几千

年 的 积累 ,其中 的 文 化象 征词很多 , 而且别 具特 色 。 如 : “ 龙 ” 这 个 中 华 民 族 的 象 征 , 用 它 组




































s  w i f e  i s
 
a  d r a
g
















用 体 会 到 词 语
的


















联 想 非 常
丰
富 复 杂 , 我 们 却
很
难 把 这 种
联





三) 带 有 中 国 特 色 的 词 汇, 很 难 找 到 对 应 的 词语来 翻 译 。 而学 生 则 依 字 面 意 思, 自 以

为 懂


































, 留 学 生
的




( 四 )词 汇在 具体 语用 中 还可能 产生 临 时 意 义 , 这 些 临 时 意 义 在 字 、 词 典 中 是査不到

的 , 这 也 给 学 生 学 习 造 成 很 大 的 困 难 。

有 些汉语小 词中 包含着 很深的 含 义,这些含义有 时 和 历史背 景缠 绕在一起, 留 学生很

难 领 会 。 有 一次 , 我 给 他 们 上鲁 迅先生的 《一件 小 事 》 ,学生 瞪着 大 眼 盯着 我 , 我 问 : 有 生 词





会 儿,一个 学 生说: 不知 道 作 者 为 什 么 写 这个 , 有什 么 特别 的 吗 ?

二、 进行 不同 文 化 意 义 的 词汇教学 策 略

第 二语言 的 教 学 方 法是 多 样 的 , 对外 汉语词 汇教 学 也是如 此 。 笔 者 从 事 对 外 汉语教






1 .语境 教 学 法 。 词 语的 文 化 含 义 常 是 通过 语境 表 现 出 来 , 在 不 同 的 语 境 中 同 一词语

的 含 义 可 能 不同 。 将 相 同 的 词 放 在 不同 的 语境 中 辨 析 , 更 有 利 于学 习 掌 握 。 教师 最好 能

设制 一些 学 生容 易 理解 的 、 熟 悉 的 语境 , 利 用 它 们 讲 解 词 汇 , 有 时 会 达 到 事 半 功 倍 的 效果 。

.
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。 留 学 生 学汉语不象 中 国 学 生 学 语 文 , 我 们 认为 容 易 的 , 他 不见得














配 教 学 法 。 与 其 讲 大 套 的 理论 ,不如 给 学 生 一些 常 见的 词 语搭配, 在 这些搭

配中 实 际 上已 经确 定 了 词 语的 常 用 范 围 , 这 个 办 法对初 中 级 学 生 最 好 用 。

4 . 词 汇对比 策 略 。 可 以 是 汉语和 外语的 对比 , 也可 以 是汉 语词汇之间 的 对 比 。 在 对

比 中 导 人 文 化 观 念 , 揭 示 中 外 不 同 的 文 化 特 征 , 从 而 获 得 一 种 跨 文 化 交 际 的 文 化 敏 感 性 ,

培 养学生 的 汉语语感 。

5 . 错 误订正的 方 法。 既 要避免为 作 这个练 习 生造 病句 , 也要大胆 灵活 地使 用 这个 策

略
。 不 仅 订 正 本 届 学 生 犯 的 错 误 , 而且将以 往 学 生的 错 误也给 他 们 订正。 对 错 误 的 分 析

订正对迅速 提 髙 学 生 使 用 词 汇的 准确 率有 很大 作 用 。









①张 会 森 : { 汉 外 对 比 修 辞 学 导 论 》

②董洪 川 : 《 中 西文 化 差 异 与 文 学 翻 泽 >

③李梵 :〈 词 语春 秋 》

④王弄生:《 外 亊 汉英 翻 译 中 的 几点 体 会 》

⑤ 张卫族 :《 英 语# 谈 >





古 人学 问 无遗力 , 少壮功 夫 老始 成。

—
( 宋 ) 陆 游 《冬祖谈书 学 子 聿 》






韩 愈 《进学 解 》
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